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PLANYS INCOMPRENSIBLES
Una de les coses més paradoxals del nostre temps, és la variabilitat dels ho=
files de govern, sobre tot, dels que maniobraven al seu albir en la primera dicta=
dura del nostre segle.
Vulnerant les lleis, occint de mort la Constitució, coneulcant el Dret i passant
per dafiíunt les Ilibèrrímes facultats de tot ciutadà, els homes de la Dictadura
s'han passat set anys en la més desenfrenada de les orgies econòmiques, donant
a les mesures de govern una interpretació característicament^ dictatorial, com per
exemple, en el seu especial proteccionisme a la indústria i en la fatal i dissortada
intervenció dels canvis.
í ara tenim que, segons el programa del flamant partit de la Unió Monàrqui¬
ca aquells homes que han viscut a l'ombra d'un aspetec de sabres, volen
ésser els homes del feliç endegament; ells que foraviaven totes les llibertats en-
grapant-les amb les sancions arbitràries d'una política coactiva, ara gallegen de
respectuosos i es diuen constitucionalistes a ultrança.
Però hi ha més encara. Hi ha una mostra d'inconseqüència i de despieocu-
pació esfereïdores en les recents declaracions dels ex-minisíres de la dictadura,
sobre l'estat acíiiai dels problemes econòmics. Hem tingut ocasió de llegir el dis¬
curs del comte de Guadalhorce, en prendre possessió de la direcció del partit de
Unió Monàrquica i hem restat esbalaïts. Afírma el novíssim lider i ex-ministre de
Foment, que els homes de Primo de Rivera van dur a terme una tasca de saneja¬
ment en la Hisenda espanyola i que pertany als seus successors la culpabilitat
dels trastorns que avui alteren per complert l'Economia nacional.
Vàlgam Déu! Quines «boutades» més enormes farien empassar-nos aquests
pseudO'governants si no 'íléssim prim en les relacions de. causalitat d'aquest fe¬
nomen amb la forma de govern que patiem, intangible, sense control i sense el
«placet» de l'opinió pública, reclosa davant l'aplicació de mesures dictatorials.
El problema candent, actualíssim, que més apassiona tots els sectors del po¬
ble per la gran trascendència que té en tots els ordres de la producció, és la de¬
preciació de la nostra divisa. La pesseta, aquesta moneda que a molts encar sem¬
bla que continua tenint un valor quantitatiu de 100 cèntims, ha estat menys valo¬
rada, amb una depressió constant, arribant a valer menys de 60. Davant aquest
descens del nostre signe monetari, inexplicable per la situació d'Espanya, els eco¬
nomistes propugnen la seva revalorització a un tipus prudencial, capaç de no
acasionar trastorns en els que volen la fixació ràpida de la nostra valuta ni en els
que r..fusen aquesta solució per creure-la perjudicial a la percepció de llurs ren¬
des.
Doncs, bé; el comte de Guadalhorce, ex ministre de la Dictadura, troba que
anar a l'estabilització de la pesseta reportaria enormes perjudicis i que ens faria
suportar una pèrdua de 55 milions de pessetes, impossibles de mantenir al nos¬
tre càrrec.
Faria riure, si no fés llàstima, llegir aquestes manifestacions publicades a to¬
ta la premsa, després del balanç formidablement deficitari que poden presentar
al juí de l'opinió, els homes de la dictadura. Recordem només, les xifres extretes
de la «Gaceta», relatives al pressupost total de l'Estat, l'any del seu adveniment:
Pessetes 3.000.048,000.— Per contra, l'any 1928, trobem que aquesta xifra passa a
4.804.984,292 pessetes. Heus ací el resultat de la seva obra: mil vuit cents milions
de pessetes més, carregades damunt el pobre contribuent. I ara, un senyor que
s'ha permès avalar amb la seva actuació unes xifres tan paoroses, fa escarafalls i
es plany dels 55 milions que, a la seva manera de veure, costaria l'estabilització
de la pesseta.
Cal tenir present que d'ençà que caigué la dictadura, vivim a Espanya en un
règim de compressió de despeses, purgant els excesos dels set anys Inoblidables
i fent tots els possibles per remeiar la Hisenda afeblida amb tantes sangnies; fóra
bona que seguint aquesta terapèutica financiera emmalaltís altre cop la Hisenda,
com ha dit el comte de Guadalhorce!
Creiem que els caps visibles de la Unió Monàrquica, haurien de mesurar un
xic més les paraules i recordar-se que els ciutadans que han resistit set anys de




Aquest número ha passat per la censura governativa
Margarita jansana, los haberes de aquel
de! mes actual i siguiente y que se
amortice 5U vacante.
Fomento.—Autorizar a Carmen Trias
julià Vda, de Carrau para obras de re¬
forma interiores en la casa 26 y 28 de
la calle de Altafulla; Joaquina Sagrera
Jover para abrir un nuevo estableci¬
miento de carneceria con toldo métali-
CO de tres metras 4 de cubre toldo en
la 50 de la de Barcelona; Pilar Pascual
Esquerra, para caseta de baños en la
playa frente la estación del Ferrocarril;
josè Piá Masifern cañeria y encanalado
de cuatro metros para el número 4 de
la plaza de Fivaller; Francisco Fiibá
Martí para abertura de balcón con re¬
pisa en la 27 de la de S. Ramón.
Que se manifieste al propietario de
la casa 1 de la calle de Barcelona pon¬
ga en las debidas condiciones indicadas
por el Sr. Inspector municipal de sani¬
dad del dishito el loca! de escuela que
en ella radica.
Transpasar a nombre de Jaime Flo-
riach Anglada un octavo de pluma de
agua suministrada por el repartidor del
Matadero para la case 43 de la calle de
S. Ramón y que figuraba al de su padre
Manuel Floriach Garles debiendo reci¬
birlo en lo sucesivo por llave de aforo.
Ensanche.—se invierta 3966 ptas.
con 75 céntimos para adquisición en
plantas y abonos para el Parque mu-
cipal y renovación de algunos parte¬
rres.
Autorizar a José Piá Masmiquel para
levantar un edificio de 5 metros planta
baja y dos pisos en la plaza de Fivaller;
Rafael Carreras Cardoner pared de
cerca definit vameníe de 5 metros de
ancho con barrio de entrada en la de S.
Cucufate n." 80; José Carreras Casas
alzar un edificio de 5 metros con planta
baja y dos pisos en S. Cucufate 78; y
denegar a Santiago Aznar Vidal, Teresa
Botey y Pilar Calvet su pretensión
de que se las considere exentas del pa¬
go de contribución especial por las
obras realizadas en la calle de S. Feli¬
ciano.
//adendfl.—Adquirir para el servicio
del pozo del Matadero una biga de
hierro que se situará de fachada a fa¬
cha y a la altura conveniente sobre el
local para levantamiento de motores y
demás necesario al mismo y un torno
para utilizarlo en dicho establecimiento.
Que el repartidor que existe en el
suelo de la Muralla del Tigre se situe
en la pared en virtud de las obras que
han de realizar se en dicha calle y a
los necesarios efectos de sanidad comu¬
nicándose asi a los interesados.




Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
(Acabament)
Contribuir con 2000 ptas. a propues¬
ta de la Alcaldia Como participación en
los gastos para el alumbrado del Par¬
que qne ejecutará la compafiia genera]
de Electridad S, A. para las pfoximas
fiestas de las Santas.
A propuesta del Sr. Riera dirigirse a
la propietaria de la antigua fábrica Mas
a fin de activar en lo posible la cesión
de los terrenos necesarios para la ali¬
neación de la calle de Co'ón,
Enterado con sentimiento de la de¬
función de D. José Sans, auxiliar de
oficinas, hacer efeclivos a su viuda
Demà
DIARI I AATARÓ
Diu algú que el grau de cultura ge¬
neral durant el Directori del nostre
«car» (en sentit econòmic, no afectiu)
General ha fet una gran puja, deguda a
l'interès ( i tan;) que tenia en fomentar
la fundació de noves escoles sobretot
en '<mi amada región catalana» i en
protegir nostra parla, demostrant aques¬
ta última protecció ainb obres tan me-
ritíssimes (^) com l'entrada a l'Acadè¬
mia Espanyola dels representants de
les regions, suara quasi oblidats i amb
raó.
Pobre Miguelín! Com s'enganyava o
ens volia enganyar!
En qüestió d'ortografia catalana, si
bé s'ha guanyat terreny en la classe mit¬
ja i en el jovent mitjançant els desinte¬
ressats esforços d'en Rompeu Fabra i
l'Associació Protectora d'Ensenyança
Catalana i últimament de Palestra, no
ha passat el mateix amb els obrers i so¬
bretot amb els botiguers.
És suficient fixar-se en cartells o rè¬
tols de botigues o en programes de fes¬
tes populars o gremials, per a com¬
prendre l'endarreriment en què ens
trobem, malgrat que la campanya en
contra és avalada per noms molt pres¬
tigiosos del món literari, polític i cien¬
tífic. També contra aliè, clamà diverses
vegades el Diari de Mataró.
Fa llàstima anar pel carrer i veure
faltes gramaticals en els rètols, però en¬
cara en fa més quan l'autor no és un
senzill botiguer, sinó tota una senyora
junta gremial en pes.
No us adonàreu d'aquell «moloris
tfls» de la portada d'un pompós pro¬
grama amb fums de llibre?
Potser va ésser fet molt «ràpida¬
ment», toi ! que havia passat per una
impremta.
Però en col·lecció de faltes amagat-
zemades, ningú no ha avantatjat la no¬
ta que L' Comissió de les festes dél car¬
rer d'en Clavé té ara a l'aparador de la
sabateria Planas de la Riera. Entremig
de banderes catalanes (pobrissones) i
espanyoles, i sota una estàtua del màr¬
tir (ara més que mai) Sant Jordi, anun¬
cia V comissió que aquells premis se¬
ran sorteíjúts ah motiu de les festes
abans dites. A més hi haurà ball (amb
un accent com un cove) per la Banda...
etz., eíz.
Tambe sembla que s'||an visí unes
teles de matalàs amb les qiïatre barres.
No trobeu que són molt intempestives?
Recomanem a aquella comissió que
rectifiqui la seva error com més aviat
millor, i que un altre any s'hi fixi un
xic més.
Alerta que ara amb motiu de les San¬
tes no es repeteixi el cas, que si ho veia
un foraster ho afegiria a la lletania
de coses grotesques que tortament deu
imaginar-se de nostra ciutat.
Organitzadors i botiguers feu-nos
quedar bé! Abans d'escriure res, con-
siilteu-ho a qualsevol impressor o per¬
sona suficientment il·lustrada, qui amb
molt gust us servirà.









La jornada baSquetbolísílca del diu¬
menge passat que es celebrà en el camp
dels Intrèpids donà els resultats que se¬
gueixen:
Intrèpids B, 18 - Calella B, 4
Intrèpids A, 15 - Calella A, 4.
El camp era ple de gom a gom, cosa
que es donava per descomptat perquè
amb el sens fi de partidaris que tenen
aquests clubs no es podia preveure al¬
tra cosa.
El primer partit entre els clubs reser¬
vistes fou quelcom ensopit durant la
primera part que acabà amb 4 a 2 fa¬
vorables al Calella. Molestà molt als ju¬
gadors el vent que regnà durant els dos
partits el que privà que es marquessin
més punts ambdós equips. A la segona
part es canviaren els daus i els Intrè¬
pids sortiren al camp a jugar-se el tot
per tot, cosa que els donà profit, doncs
marcaren 16 punts per cap el Calella.
El joc dur i els crits del públic és el
més remarcable després de l'imparcial
actuació de l'àrbitre mataroní senyor
Claramunt.
Jugaven pel Calella: Domingo (2),
Batlle, Fagella, Quri i Lluís (2).
Pels Intrèpids: Siscart, Frutos, R. Pe-
demonte (8), Qual (6) i Teixidor (4).
El segon partit fou una reproducció
del primer, puix tingué les mateixes ca¬
racterístiques. El vent deslluí, tal com
ja hem esmentat anteriorment, bastant
la vistositat de les jugades. No obstant,
els Intrèpids, saberen acabar el primer
temps amb 6 a 1 al seu favor.
El joc del segon temps s'embrutà un
poc més que el del primer i no es veie¬
ren jugades boniques sinó continus
atacs a bàsquet, més l'encert correspon¬
gué als Intrèpids fins augmentar la vic¬
tòria que hem esmentat en començar.
—Com ho heu fet per atropellar el
guàrdia de la circulació.
—Es culpa seva. Jo prou sonava el
clàxon, peró ell tossut en no decantar-
se.
De Dublín Opinion, Dublin.
2
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El mateix senyor Claramunt arbitrà
aquest partit amb impardalitaí-
jugaven peí Calella: Piadernunt, Mes=
tre 1, Castells (3), Mestre (1) i Sans.
1 pels Intrèpids: Rossell, Céspedes,
V. Pedemonte (4), Nicolau (5) i Sans (6).
—A la Sala Mozart, el dissabte pas¬
sat, s'estrenà l'oDra en tres actes «El
conde de Luxemburgo» la qual fou
molt ben representada, més fou de la=
mentar la poca entrada que hi havia.
El diumenge, tarda i nit, es projectà
la pel·lícula sonora «Catalunya» que
fou presenciada per nombrosíssirn pú¬
blic que quedà molt complagut.
—Cada dia van arribant gran nom¬
bre d'estiuejants per gaudir les delícies
de la nostra platja, la qual des de pri¬
meres hores del matí es veu concorre¬
guda per nombrosos banyistes.
Corresponsal
NOTES POLITIQEES
«Acció Catalana», d'aquesta ciutat,
ens prega la publicació de la nota se¬
güent:
«Hem tingut ocasió de llegir unes
declaracions del Governador civil de
Barcelona, publicades en «El Noticiero
Universal» de dissabte. En retallem
aquest fragment: Por lo que respecta a
los actos políticos en locales sociales
cerrados, se autorizan todos los que se
vienen solicitando.
Ens interessa fer públic, que no fa
gaire, «Acció Catalana», va demanar
autorització per una conferència, sobre
un temá de caràcter cultural, exclusiva
pels socis, i en el seu local social ce¬
rrado. El permís va ésser denegat.
Atenint-se a les recents declaracions
del Sr. Governador, qui, segons «El
Noticiero», assegura que es venen au¬
toritzant els actes polítics. «Acció Cata¬
lana» cursarà la corresponent sol·lici¬
tud per un acte polític, en el seu estat¬
ge.
A veure que passa.»
COGNACS
DOMECQ - GONZALEZ BYAS
CONFITERIA BARBOSA
'
.A-.Y I S O...
La Dirección del Centro Unión del Contribuyente pone en conocimiento Je sus clientes, amigos y al
público en general que al objeto de extender y ampliar el radio de acción de dicho organismo, ha traslada¬
do sus oficinas al nuevo local apropiado sito en la calle Palau, 2 principal, habiendo nombrado personal
idoneo y seleccionado, para mejorar los servicios de nuestra agencia y además las ampliaciones que se ve¬
rán, de importancia primordial, para todo el comercio local.
La Dirección.
Les Festes de les Santes
Els programes
Han estat repartits els programes ofi¬
cials de l'Ajuntament, els quals han
merescut elogis de les persones que els
han vist. A la portada hi ha la repro¬
ducció d'un antic escut de pedra que
figura en la vella Casa Consistorial,
molt ben dibuixat pel nostre estimat
amic Marian Ribas.
Aquesta tarda quedaran enllestits els
programes que ha editat la Comissió
Organitzadora . de l'Associació de la
Premsa, els quals constitueixen un vo¬
lum que serà cercat, segurament, pels
bons mataronins i cridarà poderosa¬
ment l'atenció, malgrat el temps reduït
amb que s'ha tingut de confeccionar.
El festival nocturn del dia 29
Promet ésser un èxit la festa noctur¬
na que es celebrarà en el Parc i que
clourà el programa d'enguany.
Són moltes les peticions que es re¬
ben a la Casa de la Ciutat de llotges i
taules reservades dels que volen asse¬
gurar un bon lloc en l'esmentat festi¬
val.
Bons als pobres
L'Alcalde ha tingut l'atenció de tra¬
metre'ns 30 bons de 50 cèntims dels
que es repartiran als pobres el dia 26.
Molt agraïts a l'atenció.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Lilhinés
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco*
menada per a dissoldre Pàcid iirlc i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor.,.
DE VENDA PER TOT ARREU
.
.... -"'-v - ^
ELS ESPORTS
Basquetbol
Camp del Circol Catòlic
Esportiva A, 12 = Esportiva B, 4
(infantils)
Encontre bonic en el qual es vege-
ren bones jugades per ambdós bàn¬
dols, si bé l'Esportiva A manifestà qua¬
si al començament de joc millor com¬
penetració a les seves ratlles.
El primer bàsquet fou aconseguit per
en Rodon, empatant tot seguit Pérez. |
Desempata Rodón i tot seguit va soli¬
dificant se la victòria fins a obtenir els
dotze punts. Faltava un minut per aca¬
bar i Alvarez obté el segon bàsquet
per l'Esportiva B.
Els equips s'arrengleraren de la se¬
güent forma: Esportiva A: Doria (4),
Rodón (6), Montasen (2), Esquerra i
Font. Esportiva B: Jané, Alvarez (2),
Pérez 1 (2), Ribalta i Marimón. Es dis¬
tingiren pels primers Rodón i Monta-
sell, i pels segons Pérez i Marimón. Ar¬
bitrà el senyor Soler dels Científics (Es¬
portiva B), essent la seva tasca encerta¬
da. Actuaren com a anotador el senyor




Bonic encontre ens proporcionaren
les dues seleccions esmentades, a base
de la Esportiva A i Esportiva B (Cien-
tiflcs). De bon començament semblava
un partit igualat, però a mesura que el
partit avançava es veié la superioritat
de la selecció blanca la qual desenrot¬
llà millor joc, com ho indica el resul¬
tat. Es començà el partit amb domini
altern veient-se jugades boniques i rà¬
pides. Berga, el qual està jugant en
forma magnífica, inaugura el marcador
amb un bonic tret a bàsquet. Soler ob¬
té el segon bàsquet, i tot seguit Xiviiié
és qui marca l'únic bàsquet pel seu
•bàndol. Berga obté un nou bàsquet.
Penal contra la selecció morada no (é
eficàcia i amb un nou bàsquet obra de
Berga fineix la primera part.
senyor Travessa. Ei públic que omplia
compleiamení el camp molt correcte,
però bastant cridaner.
En aquest encontre es disputava la
copa «Daniel Mataró», el qual l'entregà
al capità de la selecció blanca senyor




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 22 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
¡ Altura llegida: 761 2—760 2
Baròme-| jeniperatura: 25'7—27'
'
Alt. reduïda: 758 30—757 20

















I Velocitat segons: 2'I—2'8
I Anemòmetre; 707
[ Recorregut: 256





Estat del cel: CT. — S.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador Joaquim Riu
— El cor mixte «Cantors del Taber
que dirigeix el mestre Pahissa, ha im-
j pressionaí les seves millors interpreta-
! cions en discs elèctrics PARLOPHON
I Audició i venda a Mataró: Casa So-
I 1er, Riera, 70.
5
—_
I Ahir començaren amb gran activitat
I les obres de pavimentació del carrer de
í Sant Llorenç.
I Avui però han tingut d'ésser inter-
j rumpudes.
I Tal com deia ahir el nostre amable
; lector es veu que els de l'aigua es sor¬
tiran amb la seva.
Ens han dit, per altra part, que e
Durant la mateixa una topada entre i contractista estava furiós, car té una bri-
en Berga i X uillé aquest queda lesió
nat, es para el joc un moment i tot se- ¡ zats.
guit continua.
Comença la segona part amb un ex¬
tens domini per parí de ia selecció
blanca. Soler obté bàsquet. Xivillé està
jugant molí bé, però els companys no
l'ajuden. Berga torna a marcar i final¬
ment Montasen des de mig camp obté
l'últim bàsquet de la tarda.
Els equips s'arrengleraren així: Se¬
lecció blanca: Berga (8), Soler (4), Cal¬
vo, Comas, Montasen (2). Selecció mo¬
rada: Xivillé (2), Limés, Cosme, Jané i
Ginesta. Es distingiren per la selecció
blanca: Berga i Montasell, jugaren tot
el partit amb te i coraíge. Soler complí,
estant Comes i Calvo apagats. De la
selecció morada, Xivillé fou el millor
amb tot i jugar lesionat, Jané i Llinés
cumpliren, i Cosme i Ginesta bastant
malament.
Actuà d'àrbitre el Senyor Cuní, cum-
plint el seu deure amb encert. Anota¬
dor senyor Cusachs i cronomeíador el
gada d'homes i el material immobiíit-
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ehs deixem vèncer per la calor
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel
refrescadors d'aigua (novetai) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
—Les neveres elèctriques REFRIGE
RATOR construïdes per la «Genera
Electric C.°» poden instal·lar-se a tot
arreu; sols necessiten conectar-se a la
corrent i poden traslladar-se com qual
sevol moble, no necessiten fonaments
ni desgüàs.
Demostracions i vendes, Casa Soler
Riera, 70.
Han començat a instal·lar-se els dos
ilums que donaran claror a la casa de
la ciutat i als de dins.
Un dels punts que té importància
en la tècnica del carbó és la goma: una
de les usuals escampa el negre i taca el
paper, en lloc de netejar. Antigament
els dibuixanís al carbó borraven amb
molla -d^-pà rruiiradâ-^ntre .ele dits.
Avui la tècnica ha produït gomes espe¬
cials que superen en resultat la molla
de pà. El .que dibuixa al carbó, a im¬
premta Minerva troba sempre una gran
varietat de marques i classes de goma
especials per aquesta tècnica.
A l'església de l'immaculat Gor de
Maria celebraran la professió perpètua
es Religioses M. Ramona -Panella i M.
Sara Martinell, amb missa resada i ser¬
mó pel Rnd. Francesc Martinell, Pvre.
La cerimònia la farà el Rnd. Dr. Sam=
só. Arxiprest.
Aquests actes se celebraran demà.
—Els mestres Mascagni, Shillings,.
Morike, Bodanzky, Sigfrid, Wagner,
Dr. Weissmann Nettstraeter, Fritz Zweig
i molts altres han dirigit l'impressió
dels discs del catàleg d'agost PARLO¬
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dimarts, 22 de juliol
21'00: Obertura de l'Esíació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Orquestra deia Estació.—2P45: «Les
apaches de Paris no han existido nun¬
ca» pel periodista Miguel Capuz. 22'00:
Notícies de Premsa.— 22'05: Concert
coral per l'Orfeó Goya.—23'00: Balla¬
bles i música lleugera.—24'üO: Tanca¬
ment de la Estació.
Dimecres, 23 de Juliol
11'00; Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO; Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. -15'00: Ses¬
sió radiobenèfica—16'00: Tancament de
la Estació.—17*30: Obertura de l'Esta¬
ció. Cotitzacions dels mercats interna¬
cionals i canvi de valors.—18'00; Radio
fémina.— 18'30: Tercet Ibèria.— Notí¬
cies de Premsa. — 19'00; Tancament
de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Apolinar, b. i
mr. (Sant Poi), St. Libori, b. Santa Pri¬
mitiva, vg. i Santa Rómula, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep en sufragi
del Rnd, P. Antoni Cuadrada (a. G. s.)
A dos quarts de 7 Exposició; a les nou,
ofici; vespre, a dos quarts de 8, trisagi,
Completes i reserva amb benedicció
solemne a les 8,
Basilica parroquial de Santa Marian
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita.
A tres quarts de 8, visita espiritual a
Sant Jordi, Patró de Catalunya.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa primera continuarà
la novena a les Santes Juliana i Sem-
pronlana.
A les 7, missa i exercicis en honor
de Sant Jordi; a dos quarts de 8, missa
i exercici en honor de St. Josep Oriol.
Continua el meS del Carme durant la
missa de les 8.
A dos quarts de 9, ofici solemne de
octava del Carme.
Vespre, a dos quarts de 8, CórOna
Josefina, estació ai Santíssim i es fes»
l'oració de l'«Angelusf.





Pabra per conferencies telefòniques
3,30 farda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pa a les set hores del dia 22 de juliol
de 1930:
La depressió del Nord d'Europa té
dos centres situats al mar del Nord i
Bàltic. Baix sa influència es registren
algunes pluges a Anglaterra i Països
Baixos estant el cel enterament cobert
en gran part de França i costes del mar
del Nord.
A la Península Ibèrica i Itàlia la dis¬
tribució de pressions es molt uniforme
per qual motiu regnen vents molt flui¬
xos amb cel enterament nuvolós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per el Pla de Lleyda el cel està serè,
registrant-se amb bastants núvols per
tot el reste de la regió i especialment
al Rosselló, Pla de Vich, Vallés y Bar¬
celona.
Els vents són del Nord i Nordest a
Girona i del Sudest fluix a les costes de
Barcelona i Tarragona.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 35 graus a Girona, Graus i Tor¬
tosa. La mínima d'avui al port de la
Bonaigua ha estat de tres graus.
Del Govern civil
El general Despujol s'ha hagut de
quedar al llit peiquè està costipat. Per
aquest motiu no ha rebut als periodis¬
tes.
El Capità general
L'ajudant del gíneral Despujol ha
donat als periodistes una nota, que diu;
El senyor Deus, secretari del Governa¬
dor civil, ha visitat a l'Infanl D. Carles
per a donar-li compte de certs afers de
interès, a causa de no poder-ho fer el
Governador, que és al llit. Per cert que
l'Infant està molestat per allò que han
dit alguns diaris, de que aviat deixarà
la Capitania general de Catalunya.
Aquests rumors són completament in-
fundats: l'Infant D. Carles es troba molt
bé a Catalunya, on compta amb l'esti¬
mació de l'exèrcit i també de les altres
classes socials. S'ha dé tenir present
que l'Infant va venir per la seva pròpia
voluntat, obeint als desigs del Rei i del
Govern. Insisteix en que aquells ru¬
mors no tenen cap certitud.
Visita
El regidor lerrouxista senyor Capde¬
vila ha visitat a l'Alcalde i li ha dema¬
nat que acompanyi una excursió coral
que ha d'anar a Saragossa. Una de les j
coses que figuren en el programa de
l'excursió, és un concert en la plaça de
braüs, a benefici de les obres de conso¬
lidació del Temple del Pilar.
Viatger
Ha arribat de Madrid el director ge¬
neral de Sanitat, Dr. Palanca.
Pràctiques
Ha marxat a Puigcerdà el batalló de
Caçadors de Barcelona número 1, Van
a fer-hi pràctiques.
Donatiu
Els hereus del senyor Joaquim Cam-
panyà han posat a la disposició del
Alcalde 1.000 pessetes, amb destí a la
adquisició de llibres per les bibliote¬
ques escolars circulars. Dita suma ha
estat deixada a tal objecte en el testa¬
ment d'aquell.
Cumpliment
L'Alcalde i el primer Tinent d'Alcal¬
de de Mataró, han estat a Capitania en
visita de cumpliment.
Els fets de la presó
El Jutjat de l'Universitat ha rebut ^de¬
claració a 5 reclosos. Sembla que cap
d'aquests ha aportat al sumari cap de¬
tall d'interés.
Anormal
Ha estat posat en llibertat, després
de declarar, el senyor Francesc Barea,
qui fou detingut ahir per haver escrit
una carta injuriant al Govern. Sembla
que s'han convençut de que no està
ben bé del cap.
Misteri que dura
El sumari sobre l'assassinat del
Guàrdia Florit segueix igual. Diuen si
no hi ha cap pista probable pel descu-
briment de l'assassí. Sembla que avui
han declarat dos nous testimonis, però
que no han dit res que pugui ajudar a





La Gaceta publica avui les següents
disposicions, entre altres:
Disposant que D. Blai Cabrera, Rec¬
tor de l'Universitat Central, assisteixi,
en representació del Ministeri d'Instruc¬
ció Pública al Congrés de Geografia i
Geofísica que se celebrarà a Estocolm
el dia 13 d'agost.
Autoritzant l'importació temporal
ARTICLES D'ESTIU
per a senyor, senyora i nens, especialment
per a platges 1 bany; bon assortit 1 a preus
baraílsslms, els trobaran a l'acreditada casa
RODON, Riera, 61
Parin esmení en l'esplèndida secció de 0'95, la
qual està exposada en les vitrines de la canto¬
nada de la Riera amb el carrer de Barcelona.
IRCCOnOteWCIdû amb interès i a profit del públic, el ram de per¬
fumeria, epecialment la venda a dojo.
,A la revetlla de Saní Jaume es posarà a la venda la rica i suggestiva
Aigua de Colonia "Les Santes" la quoi es
donarà a conèixer amb targes i perfumant al públic.
Com a garantia i per a la seva divulgació es farà uh descompte del
10 des del dia 24 fins al 31 del corrent.
del? efectes destinats a la Vil Fira de
Mostres Asturiana i a la 111 Exposició
Agropecuaria que han de celebrar-se a
Gijón dels dies 10 al 25 d'agost, pels
efectes dels quals es presentin al des¬
patx a les Duanes de. Gijón, Tuy i Irun,
Disposant s utilitzin els serveis aeris
establerts per l'Administració de Nord
Amèrica, i posats a disposició dels al¬
tres països de l'Unió Postal, tant per al
correu que es destini als Estats Units,
com per ai que vagi destinat a altres
països d'Amèrica pel seu conducte.
Disposant que per aquest servei s'a¬
pliqui lasobreíassa que s'indica. I
Concedint a la Societat Elèctrica Sa- |
llentina, de Sallent (Barcelona), la sub- |
venció de 98.000 pessetes per la cessió ;
que ha fet a l'Estat d'un edifici cons- i
truït a expenses seves destinat a Grup
d'Escoles graduades, amb quatre sec¬
cions per a nois, quatre per a noies l
dos per a pàrvuls.
Nomenant interventor de cabals de
l'Ajuntament de Vilanova i Geltrú, a
D. Manuel Ribas Montaña.
5,15 tarda
El Cap del Govern
Avui ha anat a despatxar a Palau. A
la sortida ha dit als periodistes que ha»
via posat a la signatura els decrets que
hi havia portat ahir i alguns altres, que
no recordava; però en els respectius
departaments ja en facilitai an nota.
Un li ha preguntat si aquesta tarda
celebrarien Consell de ministres. El ge¬
neral Berenguer li ha respost que hi
hauria l'ordinari de cada dimarts.
Finalment ha dit que encara no hi
havia rès decidit sobre la combinació
militar a que dona lloc el pas a la re¬
serva del general Navarro.
Tornats
Han arribat a Madrid el ministre de
Gràcia i Justícia i el duc d'Alba.
Canvi de fisonomia
El senyor Sánchez Guerra, que pas¬
sa l'estiu en el poblet de San Rafael
s'ha tretla barba. Aquesta supressió l'ha
desfigurat tant que molts dels estiue¬
jants, de moment, no el reconeixien.
La rifa de Nadal
S'han posat a la venda els bitllets de
la rifa de Nadal, al preu de 2.000 pes¬
setes cada un. Seran 35.000 i n'hi haurà
2 sèries.
Els premis seran; un de 15 milions
de pessetes; desapareix el de 10 milions.
Els altres seran de 6, 3, 1 i dos de mig
milió de pessetes.
De la Presidència
■ El President del Consell ha rebut al
senyor Rodríguez Víguri i a l'Alcalde
, de Valladolid.
Proves
Demà a l'Escola Central d'Arlilleria
faran proves d'un producte que fa in¬
combustibles els objectes als quals s'a¬
plica.
Obres en perspectiva
L'Alcalde de Madrid ha dit que en la
reunió del Patronat de la Ciutat Uni»
versitària, s'han acordat obres per un
cost de 18 milions de pessetes.
Ha acabat amb el comentari de qne
això és un gran pas per resoldre la cri¬




TOQUIO, 22. — Amb motiu de la
qüestió naval, la situació política és
força delicada. Els adversaris del Trac¬
tat de Londres, comandats per l'almi¬
rall Kato, tracten per tots els mitjans,
d'impedir la ratificació del mateix pel
Parlament i si això no fos possible, fer
que aquest rebutgi el nou pla de defen¬
sa, la qual cosa podria provocar una
crisi;
En aquestes condicions, la situació
del Govern és quelcom difícil i podria
molt ben ésser que dimitís el ministie
de Marina, almirall Takarabe, ço que
donaria, en part, satisfacció a l'oposi¬
ció.
Per altra part, la majoria de l'opinió
pública demana la ratificació del Trac¬
tat, per l'economia que representaria
per al país la supressió de les cons¬
truccions navals.
Un boig
HONG KONG, 22.—Un individu de
la policia hindú, en un sobtat atac de
bogeria, ferí a trets de fusell diverses
persones i més tard, valent-se d'una
ametralladora, feu front a 50 sargents
europeus, alguns dels quals foren víc¬
times dels trets del boig. Aquest, final¬
ment, fou mort a trets.
Els desertors italians
NIÇA, 22.—Crida l'atenció el nom¬
bre de soldats italians que deserten i
travessen la frontera i entren a França.
En pocs dies, els desertors han estat
més de 100.
La major part d'aquests italians de¬
claren que abandonen el seu país, pel
terrorisme feixista que regna en algu¬
nes petites poblacions, a les quals hau¬
rien de tornar un cop finit el servei i
els altres diuen que deserten per tal de
fugir de les difícils condicions econò¬
miques d'algunes comarques.
La situació a Egipte
EL CAIRO, 22.—La situació després
dels darrers esdeveniments, segueix
essent inquietant. Els ànims no estan
pas pacificats i als grans centres de po¬
blació existeix un viu esperit de suble-
vació.
Aparentment, el Govern Sydki Paxà
domina la situació, però si la normali¬
tat no és restablerta bentost, li serà di¬
fícil resistir molt temps.
Les precaucions adoptades per les au¬
toritats, són extraordinàries. El poble
no pot circular pels carrers més que
en determinades condicions i en algu¬
nes hores del vespre, està rigurosament
prohibit anar pel carrer.
De moment, els fets d'El Caire i de
Port Said, no s'han repetit i la tranqui-
liíat reneix, malgrat que aquestes dues
ciutats estiguin preses militarment.
Hom no sap encara si el Parlament
arribarà a reunir-se el dia 27, car hom
tem que el rei Fuad, per tal d'evitar
aquesta reunió, en la qual el Govern
es trobaria en minoria, es decideixi per
la dissolució, ço que agreujaria extra¬
ordinàriament la situació po ítica.
prèn tots els serveis excepte el de tram¬
vies.
Els venedors de diaris i els obrers de
les impremtes no han acudit tampoc al
treball i per aquest motiu no ha sortit
cap diari.
Celebrant el centenari
de l'Independència de Bèlgica
BUENOS AIRES, 22.-Amb motiu
del centenari de l'Independència de
Bèlgica, la colònia belga ha celebrat so¬
lemnes festes entre les quals un Te
Deum al qual hi assistiren el President
de la República, el cos diplomàtic i
nombroses i distingides personalitats.
Al vespre, a la Legació de Bèlgica, es
celebrà una brillant recepció.
A Montevideo i amb el mateix motiu
es celebraren festes que també es veie¬
ren moll concorregudes.
Milers de morts
TOQUIO, 22,—Segons les dades ofi¬
cials, el tifó que va devastar la penínsu¬
la de Corea el dia 18, va ocasionar
1.393 morts; 1.493 desapareguts, als
quals hom considera morts; 205 ferits i
8,475 cases destruïdes.
Pel que fa referència a la província
de Kyushu, les informacions oficials
estableixen el següent balanç de pèr¬
dues: 82 morts, 75 desapareguts, 425
ferits, 16.890 cases destruïdes, 20.786
cases amb grans desperfectes i 1.803
embarcacions perdudes.
Creació d'un sindicat
SANTIAGO DE XILE, 22.-El Pre¬
sident de la República, general Ibàüez,
signà ahir el bill creant el Sindicat Na¬
cional de Nitrat xilè.
Desnientiment í
EL CAIRE, 22.~Les àuloriíaís han
desmentit les informacions segons les
quals Suez es trobava en mans dels re¬
voltats.
Ans al contrari, asseguren que les
autoritats son mestresses de la situació.
Vaga de metal·lúrgics
LILLE, 22.—Una part dels obrers
metal·lúrgics que estan afiliats a la Con¬
federació General de Treballadors, ha
acceptat l'ordre de vaga decretada a
conseqüència de la negativa dels pa¬
trons a augmentar els salaris amb mo¬
tiu de l'aplicació de la llei d'asseguran¬
ces socials.
Hom calcula que aquest niaíí e!s va¬
guistes eren cap a mil.
Vaga de 24 hores
NOVA YORK, 22.-Telegrafien de
Montevideo a r«Associaíed Press» que,
amb motiu de la detenció d'uns anar¬
quistes que atacaren un autòmnibus i
assassinaren el conductor s'ha declarat
una vaga general de 24 hores que com-
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arntis Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs france.sos . . . . 34 65
Belgues or ..... , . 122 70
Lliures esterlines . . . . 4270
Lires ........
Francs suissos . 170 60
Dòlars
Pesos argentins . . . .




Amortitzable 5 ®/c. . . 92'25





Colonial . . 106 00
Cbade. ......
borsí










íiUDremta Minerva», — M&tñró
eORNGT D'AiV&OUR, - OelieI<^«
OEOUSTACIO
Exclaslva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
per 8 Malalties de la Pell i Tracíameot del Dr. V!Sft<»l>r. Llinàs
Curació de lea «úlcerea (Haguea) de lea comea» — Tola ela dimecrea i diumen-
gea, de tl a 1 ; — : CARRER DE ÔÀNTA TERESA, 50 ; - : MATARÓ
DIARI DE MATARÓ
£1 FOTOORÀF que retraía més NUVIS. ^t. Sntoni, 32
Gida del Comerç, inddslrla I Professions de la Clufaí
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
iMvecals
FRANCISCO FORMER Upanío, 6 - Tel, 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-TeL 74506
SECUNDÍ MÀSUET
Sant Llorenç, 17, baix «egon
AflCDl dCJicaocü
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques :
AmpUadoiu l·lodrdflquet
CASA PRAT Caurinca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissaist
ANTONI GUALBA Stn. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MÀRTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ÀRNUS Rlerar62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, ô6-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Jcsep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
cB. URQUUO CATALaN. C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bembelcf
«MANUFACTURA IBÉRICAdbLaMPARAS ELEC-
"ERICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
caldcrcrics
EMILI SURIa Cbisrroca, 59.-T«lifdii 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta, Serpentins,
Carrnaldci
lOAQUlM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCELi LLIBRE Bcaí Ori«L 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOâ Balrnca, lâ-Telèf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tots els tress.
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: J. Albercb, St. Antoni, 70-Tel. 222
CcrÉülci
lO.AQUIM CAPELLS, Í®a«p42 i S. iesq&lBiii
F^ricació i dipòsit d'articles de constrncció.
FILL DE P, HOMS Sait Isidsr, 7
Mendeî Nafiei, 4-T. 137 Cteeslsî A rticles Ceràmic»
ccrcri
lOSEP SERRA Sí. Cfisíòfer, 17- Teléf. 260
Successor de l'antiga ! acreditada Cereris Tardà
CerralicrUs
ANTONI MARCH Rtiai 301
Forfa arílsilcs I manyeria per saló i coB&drucci&nit.
coi'icdii
ESCOLES PIES Apariat e.® é Tsl. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Contecclons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Conilterles
miracle Riera, 35-T«:èf. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Corâlilerles
VIDUA D'ANTONI XlMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i tcía n^na de documents.
crisi all i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiectes per regals
Dcniisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
Dillun8,[dimecres i divendres de 4ji dos quarts de 8
^Drobnerles
BENET FITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eleciricilai
MIQUEL CRUXENT Isern, 90 TcJif. 237
: Taller Electromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 Teièf. 61
Eiectro-mecàalca i bobinats.
Esíarers
MANUEL MASPBBRBR Carlee Padrós, 78
Persianes, cortines i articles de vimet. :
rnierariei
funekaria de LES santes
Pttioi, 38 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Ttlèfíè» 111
M. Qatc Verdaguer, 12 — Sacursa'!-; St. Beoeí, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sl. Agustí, 11 Telèfon 55
Easferles
lOAN ALUM Sant jsatp. Ió
Estudi de profecies i pressupostos. : i
ESTEVE MaCH Lipsaío, 2i
; Profecies i pressupostos. :
Qaraitfes
«BNBT JOFRE SITJA R. Alfons XU, 91 al 97
Ensenyament gí'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
Hcrnoniicrict
«LA ARGENTINA. S.iil Benet, 23
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 25S





TRIA I TARW4GÓ Rambla, 28 - Ttl. 290
Treballs comercials f de luxe, de tota classe.
leicriei
FRANCISCO FhBREOAS B. QranadOB,46
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisicrier
JO.AN BIGAV Rlèra, 13
Instaiieclons complertes per aigua, gas I electricitat
Magaizeias dc Issia
M. ROGER Reial 623
Importació de fustes estrangeres
HaqniBárla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rcisl, 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Fumisleris
Harbrltlcf
lOSBP ALSINA Reial, 436
Lloses mortnòries. Marbres artístics de lots clssse.
Heiirci d'obres
RAMON CARDONER Sani BMtf, 41
; : Preu fet I administració. :
JOAN GUAL Sast Blità. 18
: CcnatrucdoDs I reparacions
Mcreeries
JOSEP MÁÑACH Saaí Cristòfar, 21
Gèneres de punt, Perfamerlat Jaguete, Coifecctois
tiebics
ERNEST CLARIANA Biaba Maa, t7.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANV Ritra,§3, Barcii®Ba,9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
Oeslisics
DR. R. PERPIÑÁ Saaí Ag&âtf, J3
Visita et dimecres at matí i dissabtes a ia tarda.
Palia i âiiais
COMBRCIAL FARRATOBRA
Sant Llortnç, 18 Telèfoo 211
Papers piuláis
lÀUMB ALTABELLA RItra, 17
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqaerics
ARTUR CAPELL Ri«ra, 43, prnl.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PÀTUBL
Bsmerat servei en tot.
Imfb, 1 I Saat Rafti, 2
«On parle française»
IOàN TARRÉS Riera, 22, prai.
Especialitat en ondulacions, tin t ! massatges.
Bccfldcrs
JOÀN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Ij^ataró de la
AGENCIA
Aita Sant Pere, 53
REV-SOLER
Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Rtlal, 449.-Tqièfai 33b
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sastres
EMILI DANIâ aa«l Friaclsca d'A, 14-bali
: : : : Tall sistema MUIIer : : * :
Irafisparfs
J. SERRA CUADRADA Sast Aatani, 81
Barna: Ttitarafiisaa, 28 Servei diari per f. s. 1 atts
fins
CANDI DURAN P. Pi Marfall, 42,- T.4ei
Ucnst : Rs«q! : I Vliatres
ANTIGA CASA PALAU - Mésde50anysd'existència
LA HEjRisiA
mitjançat ei nou vendatge «PERFECT», ac. lest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.® 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
COftRETCES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) 1 cuiro btifalo (curtició al cromo) !
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT 1
Corretja rodona per a poiiíxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
?eÍ:"Sñim - Successor dc RAMON SOTERAS - matahó
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
l=~í ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas. 17 MATAR.Û
MtrwnvT—m-*iriiiAn i'fn









£1 que lleva un «Kodak» a sus vaca*
clones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán*
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su * Kodak >l
Antes de partir de veraneo





: IMPREMTA MINERVA :








es venen dos autos
RENAULT 6 HP
SALSON 6 HP
a tota prova i molt bon preu.
Raó; Balmes, 24, baix.
Hi ha en venda
Un motor 5 HP trifàssic
Un » 2 HP s
en bon estat i a tota prova,
informaran; Barcelona, 24.
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: s la Fàbrica, Biada, 3
Lampisteria Blgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n.* lò.entressol
n iiEin
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectaí
artístics, Creació de marques i
distintius, etc.
IntiltM, tl IITUl lÉfs ISi
